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Вибір оптимального екстрагента для вилучення 
фенольних сполук з листя Lаurus nоbilis L.
Анотація 
Мета. На підставі визначення кількісного вмісту певних груп фенольних сполук у витягах з листя лавра благородного 
вибрати оптимальний екстрагент для їх вилучення. 
Матеріали та методи. Листя лавра благородного було заготовлено в листопаді 2020 року зі штучно культивованих 
екземплярів віком 5 – 7 років. Кількісне визначення поліфенолів проводили за допомогою спектрофотометричного 
методу за довжини хвилі 760 нм відповідно до вимог Доповнення ДФУ 1.2 (2.8.14). Обчислення кількісного вмісту цієї 
групи сполук проводили в перерахунку на пірогалол і суху речовину. Кількісне визначення суми гідроксикоричних 
кислот проводили за методикою монографії ДФУ 2.2 «Ортосифону тичинкового (нирковий чай) листяN» спектрофото-
метричним методом за довжини хвилі 505 нм та в перерахунку на розмаринову кислоту. Кількісне визначення суми 
флавоноїдів проводили за методикою монографії ДФУ 2.0 «Глоду листя та квітки» спектрофотометричним методом 
за довжини хвилі 410 нм та в перерахунку на гіперозид.
Результати та їх обговорення. Аналіз одержаних результатів кількісного визначення поліфенолів, суми гідроксико-
ричних кислот та суми флавоноїдів у витягах з листя лавра благородного, отриманих з використанням води, водно-
етанольних сумішей та 96 % етанолу, засвідчив, що оптимальним для екстрагування сполук цих груп є 70 % етанол. 
У цьому випадку (сумарно з 2 екстракцій) кількісний вміст поліфенолів (у перерахунку на пірогалол) дорівнював не 
менше 21 %, сума гідроксикоричних кислот (у перерахунку на розмаринову кислоту) – не менше 3 %, сума флавоноїдів 
(у перерахунку на гіперозид) – не менше 5 %.
Висновки. Уперше проведено визначення кількісного вмісту певних груп фенольних сполук (поліфенолів, суми гідрокси-
коричних кислот, суми флавоноїдів) у витягах з листя лавра благородного, одержаних за використання різних екстра-
гентів. На цій підставі обрано оптимальний екстрагент для вилучення фенольних сполук – 70 % етанол. Одержані 
результати будуть використані в процесі розроблення технології одержання субстанцій з листя Lаurus nоbilis L.
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from Laurus nobilis L. leaves
Abstract
Aim. To select the optimal extractant for the extraction of a number of groups of phenolic compounds from Lаurus nоbilis L. 
leaves based on the determination of the quantitative content of these groups in the extracts obtained. 
Materials and methods. Lаurus nоbilis L. leaves were harvested in November 2020 from artificially cultivated specimens 
aged 5 – 7 years. The quantitative determination of polyphenols was performed using the spectrophotometric method at a wave-
length of 760 nm in accordance with the requirements of the Supplement of the State Pharmacopoeia of Ukraine (SPhU) 1.2 
(2.8.14). The quantitative content of this group of compounds was calculated with reference to pyrogalol and dried substance. 
The quantitative determination of the amount of hydroxycinnamic acids was performed according to the SPhU 2.2 mono-
graph “Orthosyphon stamen (kidney tea) leavesN” by the spectrophotometric method at a wavelength of 505 nm and calculated 
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with reference to rosmarinic acid. The quantitative determination of the amount of flavonoids was performed according to 
the SPhU 2.0 monograph “Hawthorn leaves and flowers” by the spectrophotometric method at a wavelength of 410 nm and 
calculated with reference to hyperoside.
Results and discussion. The analysis of the results for the quantitative determination of polyphenols, the amount of hydroxy-
cinnamic acids and the amount of flavonoids in extracts from Lаurus nоbilis L. leaves obtained using water, water-ethanol 
mixtures and 96 % ethanol showed that 70 % ethanol was optimal for extracting compounds of these groups. The quantita-
tive content of polyphenols (calculated with reference to pyrogalol) was not less than 21 %, the amount of hydroxycinnamic 
acids (calculated with reference to rosmarinic acid) – not less than 3 %, the amount of flavonoids (calculated with reference 
to hyperoside) – not less than 5 %. 
Conclusions. For the first time, the quantitative content of a number of groups of phenolic compounds (polyphenols, the total 
amount of hydroxycinnamic acids, and the total amount of flavonoids) in Lаurus nоbilis L. leaves extracts obtained using 
various extractants has been determined. On this basis, the optimal extractant – 70 % ethanol for the extraction of phenolic 
compounds has been selected. The results obtained will be used when developing the technology for obtaining substances 
from Lаurus nоbilis L. leaves.
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■ Вступ
Лавр благородний (Lаurus nоbilis L.) роди-
ни Лаврові (Lauraceae) досить широко культи-
вують у штучних умовах як декоративну росли-
ну [1]. Сировину рослини (листя, пагони, кору 
стовбурів, плоди) народна медицина здавна 
використовує як природний антибіотик, анти-
септик і протизапальний засіб для лікування 
захворювань органів дихання, для профілак-
тики і лікування туберкульозу, як профілак-
тичний засіб за наявності простудних, зокрема 
і вірусних, патологій. Витяги з сировини за-
стосовують у випадках артритів, ревматизму 
й подагри, як протизапальний, знеболюваль-
ний та протинабряковий засіб. Відомо про гіпо-
тензивні, гіпоглікемічні, спазмолітичні, імуно- 
стимулювальні, дезодорувальні властивості сиро-
вини лавра [2].
Сировина лавра благородного містить ефірні 
олії [3], жирні кислоти, амінокислоти, різні гру-
пи сполук фенольної природи [4, 5], які мають 
широкий спектр біологічної активності [6 – 8].
Ефірна олія лавра благородного виявляє анти- 
септичну, зокрема бактерицидну [9] та фунгі-
цидну [10, 11], дію. Є відомості про досліджен-
ня динаміки накопичення ефірної олії в листі 
лавра благородного [12].
Досліджено різні аспекти антиоксидантної 
активності екстрактів з листя лавра [13 – 15], зокре-
ма і фенольних сполук, що в них містяться [6, 16]. 
Простежено вплив біологічно активних речо-
вин (БАР) лавра благородного на нервову сис-
тему [17, 18], на ракові клітини [19].
Доведено, що ацетонові екстракти з лавра 
благородного пригнічували зростання прості-
ших Babesia bovis, Babesia bigemina, Babesia 
divergens, Babesia caballi та Theileria equi [20].
Останнім часом особливу увагу приділяють 
сесквітерпеновим лактонам листя та плодів 
лавра благородного, що виявляють антибакте-
ріальну, протигрибкову, протидіабетичну, проти-
запальну, гепатозахисну, нейрозахисну, цито-
токсичну дію [21], та одержанню екстрактів 
за допомогою сучасних методів надкритичної 
флюїдної та СВЧ-екстракції [22]. У літерату-
рі є відомості щодо кількісного вмісту певних 
груп БАР в листі, пагонах лавра благородно-
го, зокрема визначено вміст суми органічних 
кислот у пагонах – не менше 1,7 %, у листі – 
не менше 1,9 %, вміст суми окиснюваних фено-
лів для обох видів сировини – не менше 4,5 %, 
суми кислот гідроксикоричних – не менше 1,3 %, 
суми флавоноїдів – не менше 0,8 %. На підставі 
проведених досліджень визначено показники 
доброякісності сировини, які можуть бути вико-
ристані для розроблення відповідних розділів 
проєкту МКЯ «Lauri сormus». Але з цим вико-
ристано застарілі методики [23].
Сьогодні сировина лавра благородного в Украї- 
ні не є офіцинальною. З огляду на можливість 
культивування, хімічний склад та широкий 
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спектр біологічної активності подальше вив- 
чення сировини лавра благородного як дже-
рела нових лікарських засобів є актуальним.
Отже, метою роботи було обрати оптималь-
ний екстрагент для вилучення певних груп 
фенольних сполук з листя лавра благородно-
го на підставі визначення кількісного вмісту 
цих груп у витягах.
■ Матеріали та методи
Листя лавра благородного було заготовле-
но в листопаді 2020 року зі штучно культиво-
ваних екземплярів віком 5 – 7 років.
Приготування екстрактів
Повітряно-суху сировину подрібнювали до 
розміру частинок 1 – 3 мм, брали наважки (точність 
до 0,01 г) по 20 г, заливали відповідним екстра-
гентом (вода, 10 % етанол, 20 % етанол, 30 % ета-
нол, 40 % етанол, 50 % етанол, 60 % етанол, 70 % 
етанол, 80 % етанол, 90 % етанол та 96 % етанол) 
з урахуванням коефіцієнта поглинання екстра-
гента за співвідношення сировина/екстрагент 
1 : 5, настоювали 12 годин, після чого робили 
1-й злив, заливали сировину тим же екстра-
гентом за того ж співвідношення і настоюва-
ли ще 12 годин. Здійснювали 2-й злив. Зливи 
об’єднували та відстоювали від дрібних части-
нок сировини та високомолекулярних сполук 
за температури 4 °С протягом 4 – 5 годин, після 
чого фільтрацією видаляли осад. В очищених 
екстрактах проводили кількісне визначення 
груп БАР.
Кількісне визначення поліфенолів проводи-
ли за допомогою спектрофотометричного методу 
за довжини хвилі 760 нм відповідно до вимог 
Доповнення ДФУ 1.2 (2.8.14) [24]. Обчислення 
кількісного вмісту цієї групи сполук проводи-
ли в перерахунку на пірогалол і суху речовину.
Кількісне визначення суми гідроксикорич-
них кислот проводили за методикою моногра-
фії ДФУ 2.2 «Ортосифону тичинкового (нирко-
вий чай) листяN» [25] спектрофотометричним 
методом за довжини хвилі 505 нм та в перера- 
хунку на розмаринову кислоту.
Кількісне визначення суми флавоноїдів про-
водили за методикою монографії ДФУ 2.0 «Глоду 
листя та квітки» [26] спектрофотометричним 
методом за довжини хвилі 410 нм та в пере-
рахунку на гіперозид.
■ Результати та їх обговорення
Результати кількісного визначення поліфе-
нолів, суми гідроксикоричних кислот та суми 
флавоноїдів у витягах з листя лавра благо-
родного, одержаних з використанням різних 
екстрагентів, наведено в таблиці.
Для більшої інтенсифікації вилучення БАР 
з сировини використали не власне мацерацію, 
а дрібну мацерацію – тобто здійснювали екс-
трагування двічі. Вихід суми поліфенолів у ре-
зультаті першого екстрагування коливався від 
3,64 ± 0,19 % за використання 10 % етанолу до 
16,53 ± 0,19 % за використання 70 % етанолу 
(розбіжність у 4,5 раза). Друга екстракція вияви-
ла дещо іншу закономірність: вихід цієї групи 
БАР мав розбіжність у 7 разів (перша екстракція 
60 % етанолом вилучала 11,94 ± 0,16 %, а друга – 
1,66 ± 0,06 %). Вихід суми поліфенолів у результаті 
Таблиця. Результати кількісного визначення певних груп БАР у витягах з листя лавра благородного, одержаних  
з використанням різних екстрагентів
Екстрагент
Кількісний вміст[a], %
поліфенолів у перерахунку  
на пірогалол
суми гідроксикоричних кислот 
у перерахунку на розмаринову 
кислоту
суми флавоноїдів у перерахунку 
на гіперозид
1 злив 2 злив 1 злив 2 злив 1 злив 2 злив
Вода 4,52 ± 0,08 3,41 ± 0,06 1,12 ± 0,04 1,01 ± 0,05 1,35 ± 0,04 0,48 ± 0,02
10% етанол 3,64 ± 0,19 2,06 ± 0,05 1,19 ± 0,03 0,49 ± 0,03 1,76 ± 0,04 0,93 ± 0,04
20% етанол 5,38 ± 0,07 2,61 ± 0,04 1,36 ± 0,05 0,51 ± 0,04 1,88 ± 0,05 1,21 ± 0,06
30% етанол 6,80 ± 0,17 2,67 ± 0,06 1,41 ± 0,04 0,69 ± 0,04 2,38 ± 0,05 1,34 ± 0,05
40% етанол 14,69 ± 0,16 2,67 ± 0,07 1,85 ± 0,06 0,72 ± 0,03 2,01 ± 0,07 1,27 ± 0,05
50% етанол 14,56 ± 0,16 5,18 ± 0,11 1,97 ± 0,09 0,79 ± 0,04 2,57 ± 0,09 1,45 ± 0,07
60% етанол 11,94 ± 0,16 1,66 ± 0,06 1,75 ± 0,07 0,54 ± 0,04 3,12 ± 0,07 1,65 ± 0,06
70% етанол 16,53 ± 0,19 4,65 ± 0,09 2,39 ± 0,08 1,03 ± 0,06 3,41 ± 0,09 1,72 ± 0,05
80% етанол 10,88 ± 0,17 3,58 ± 0,07 1,67 ± 0,07 0,64 ± 0,04 3,27 ± 0,07 1,39 ± 0,05
90% етанол 15,20 ± 0,17 3,92 ± 0,07 2,10 ± 0,05 0,89 ± 0,05 3,34 ± 0,08 1,10 ± 0,04
96% етанол 12,97 ± 0,13 5,09 ± 0,06 1,92 ± 0,07 0,65 ± 0,05 1,92 ± 0,04 1,15 ± 0,05
Примітка: [a] n = 5, у перерахунку на суху сировину
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другого екстрагування цієї групи БАР мав роз-
біжність у 3 рази (від 1,66 ± 0,06 % за викорис-
тання 60 % етанолу до 5,09 ± 0,06 % за екстра-
гування 96 % етанолу). З цим друга екстракція 
призводила до вилучення все ж таки значно 
меншої кількості поліфенолів. Так, за викорис-
тання як екстрагента 70 % етанолу друга екстрак- 
ція призводила до вилучення суми поліфено-
лів, нижчої у 3,5 раза від першої. 70 % етанол 
за першого екстрагування вилучав 2,39 ± 0,08 % 
цієї групи БАР, а за другого – вдвічі менше 
(1,03 ± 0,06 %).
Унаслідок вилучення суми гідроксикорич-
них кислот спостерігалася інша закономірність. 
Використання води як екстрагента призводи-
ло до вилучення 1,12 ± 0,04 % за першого екстра-
гування та 1,01 ± 0,05 % – за другого. Така ж тен-
денція спостерігається і в разі вилучення суми 
флавоноїдів. Вода екстрагує найменше – 1,35 ± 
0,04 % за першого екстрагування та майже втри-
чі менше за другого (0,48 ± 0,02 %). З цим 70 % 
етанол вилучає в 2,5 раза більше флавоноїдів 
за першого екстрагування, ніж вода з її 3,41 ± 
0,09 %, й у 2,5 раза більше за другого екстра-
гування (1,72 ± 0,05 %).
Отже, одержані результати засвідчили, що 
найбільше досліджуваних БАР з листя лавра 
благородного вилучає саме 70 % етанол. У ви-
падку екстрагування цим розчинником кількіс-
ний вміст поліфенолів дорівнював 16,53 ± 0,19 % 
в першому зливі та 4,65 ± 0,09 % у другому. 
Кількісний вміст суми гідроксикоричних кис-
лот у першому зливі дорівнював 2,39 ± 0,08 %, 
а у другому – 1,03 ± 0,06 %. Найбільший кіль-
кісний вміст суми флавоноїдів теж спостері-
гався у випадку екстрагування 70 % етанолом – 
3,41 ± 0,09 % у першому зливі та 1,72 ± 0,05 % 
у другому.
Потребує подальшого уточнення кратність 
екстракцій. З погляду економічної доцільності 
бажано скоротити цей процес до власне маце-
рації. З цим можна подовжити термін екстрагу-
вання, наприклад, до 24 годин, що уможливить 
збільшення виходу всіх груп фенольних сполук.
■ Висновки
Уперше проведено визначення кількісного 
вмісту певних груп фенольних сполук (полі-
фенолів, суми гідроксикоричних кислот, суми 
флавоноїдів) у витягах з листя лавра благо-
родного, одержаних за використання різних 
екстрагентів. 
На цій підставі обрано оптимальний роз-
чинник для екстрагування фенольних сполук – 
70 % етанол, що за двох екстракцій вилучає 
не менше 21 % поліфенолів (у перерахунку на 
пірогалол), 3 % суми гідроксикоричних кислот 
(у перерахунку на розмаринову кислоту), 5 % 
суми флавоноїдів (у перерахунку на гіперозид).
Одержані результати будуть використані 
в розробленні технології одержання субстанцій.
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